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法蔵撰『華厳経探玄記』の成立に関する一考察 ······················· 櫻井  唯（ 1 ） 
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       ··································································· 岩田  孝（ 22 ） 
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*Pāramitāyānabhāvanākramopadeśa校訂テキスト及び試訳（4） 
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